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OC48
Logical Connections OSPF − IP Routing Logical Connections OSPF − IP Routing
[0,2]
[0,3]
[0,6]
[0,7]
[2,3]
[2,6]
[2,7]
(0,2)
(0,3)
(0,9)−(9,6)
(0,9)−(9,7)
(2,7)
(2,7)−(7,6)
(2,3)
[0,9] (0,9)
[2,9]
[3,6]
[3,7]
[3,9]
[6,7]
[6,9]
[7,9]
(2,7)−(7,9)
(3,6)
(3,6)−(6,7)
(3,6)−(6,9)
(6,7)
(6,9)
(7,9)
0.000   355.3   33.67   70.37   134.2   118.1
           0.000    262.1   156.9   85.73   207.9
                       0.000    348.3   163.8   6.257
                                    0.000   300.5   220.7
                                                0.000   91.81
OC12 Physical link
OC48 Logical link
OC48 Physical link
OC12
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3
6
7
9
2
0
[p]
3
2
0
6
7
9
D  =
[p]
BEP
b
[Mbps]
b
D  =
BEP
[Mbps]
0 2 3 6
0.000
0 2 3 6
97
7 9
      0.000
b
b
w
w
Logical Links
1:1 FP Protection Strategy
(0,2)
(0,3)
(0,9)
(2,3)
(2,7)
(3,6)
(6,7)
(6,9)
(7,9)
Working Paths
0−>4−>3
2−>1−>0−>4−>3
6−>8−>9−>7
6−>5−>7−>9
Backup paths
2−>3
6−>5−>7
6−>8−>9
1+1 FP Protection Strategy
Logical Links Working Paths Backup paths
(3,6)
(2,7)
(2,3)
(0,9)
(0,3)
(0,2)
(6,7)
(6,9)
(7,9)
0−>4−>3−>6−>8−>9
2−>1−>0−>4−>3
2−>3−>6−>8−>9−>7
0−>4−>3−>2
0−>1−>5−>7−>9
2−>3 w
2−>1−>5−>7
0−>1−>2
3−>4−>0−>1−>5−>6 3−>6 w
6−>5−>7−>9 6−>8−>9 w
7−>9 w
0−>4−>3−>2 0−>1−>2 b
b
0−>1−>2−>3
0−>4−>3−>6−>8−>90−>1−>5−>7−>9
2−>1−>5−>7 2−>3−>6−>8−>9−>7
3−>4−>0−>1−>5−>6 3−>6
7−>5−>6−>8−>9 7−>9
w
w
b
0.000  2093  2414  0.000  0.000  622.0 
      0.000  2186  0.000  1997  0.000
      0.000   622.0
FP load=2556 Mbps   BEP load=14313 Mbps
FP load=2556 Mbps   BEP load=13259 Mbps
0−>4−>3 0−>1−>5−>6−>3
6−>5−>7 6−>8−>9−>7
7−>5−>6−>8−>9
w
w
w
0.000  2093  2414  0.000  0.000  299.3 
0.000  2186  0.000  1997  0.000
0.000 1930  0.000  0.000
      0.000  1827  622.0
      0.000  1930   0.000   0.000
0.000  1827  324.7
0.000  188.1
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